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A ele Ádám
Max és a cádizi alkotmány
z 80es évekďeŶ Marǆ kitüŶtetett figǇeleŵŵel fou	t 
 sp
yo	o
szági eseŵéŶǇek felé. A XIX. század első feléďeŶ az iďér ország szűŶŶi 
Ŷeŵ akaró politkai turďuleŶĐiák között létezett. Az ϭϴϬϴas ŶapóleoŶi 
megszállás, ŵajd az azt követő öt eszteŶdő soráŶ a függetleŶségi háďorú, VII F
diŶáŶd új aďszolutizŵusáŶak jegǇéďeŶ telt kegǇetleŶ évek, az ϭϴϮϬ és ϭϴϮϯ közötti
hároŵ liďerális év ;„ b”Ϳ, továďďá összeesküvések, felkelések, és 
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ÍrásaiŶak töďďsége ϭϴϱϰ és ϭϴϱϲ között lát
ott
Ŷapvilágot. A Ŷéŵet goŶdolkodó 
szerette volŶa ŵegérteŶi a koraďeli spaŶǇolországi eseŵéŶǇek okait és gǇökereit. 
KövetkezésképpeŶ ĐikkeiďeŶ egǇre töďď figǇelŵet szeŶtelt a ŵoderŶ kor törté-
	m vo
ŶatkozásaiŶak. Marǆ eziráŶǇú kutatásai soráŶ egészeŶ a XVI. századig, V. 
KárolǇ uralkodásáig ŶǇúlt vissza.2
SpaŶǇolország elŵaradottságáŶak és haŶǇatlásáŶak okait Marǆ a spaŶǇol a
ﬃ
szo	utzmus
„törökös” jelleŵvoŶásaiďaŶ vélte ŵegtalálŶi, aŵikor ŵegszűŶtek a kö-
zépkori szaďadság;jogͿok, a Cortes jóĐskáŶ veszített koráďďi ďefolǇásáďól, ĐsakúgǇ 
mt




IŶkvizíĐió lett a közélet vezető h


talŵává. És, ŵiközďeŶ „Európa ŵás ŶagǇ állaŵaiďaŶ az aďszolút ŵoŶarĐhia  
fajta Đivilizáló közpoŶtkéŶt lép fel” SpaŶǇolországďaŶ ez egészeŶ ŵásképp volt: tt
–!
" szt – „a spaŶǇol szaďadság fegǇverĐsörgés, araŶǇzápor közepette és az 
autodafék ďorzalŵas féŶǇéŶél tűŶt el” 3
!égis haŶgsúlǇozza, a társadaloŵ főďď szektorai ŵegtartották autoŶóŵiáju
kat és életerejüket, ezért azt követőeŶ, hogǇ a NapóleoŶi ŵegszállás roŵďa dö






























a spaŶǇol állaŵ halott







és ŵiŶdeŶ része elleŶálló erőtől duzzad”/4
6
79RX; K<=>? @ Forradalŵi SpaŶǇolországB IC? GJOP – EŶgels Művei QGUGVW ϭϬ. kötet ;ϭϴϱϰZ[\]]^;
Kossuth KöŶǇvkiadó, _`c<q{|}; [~\B [Zϰϲϵ. Marǆ Đádizi alkotŵáŶŶǇal kapĐsolatos Ŷézeteit a ŵ<<=





























































ϰϮϵ. Erről WITTMAN Tiďor: Soďre el presuŶto ĐaraĐter „turĐo” del Aďsolutisŵo español del 
Ł  ¡ ¢
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¨Ŷderle Ádáŵ: Marǆ és a Đádizi alkotŵáŶǇ
©ª
KövetkezésképpeŶ a spaŶǇol Ŷép saját kezdeŵéŶǇezésére – ŵiŶt valaŵiféle tá«¬
sadalŵi roďďaŶás – ­®¯°±²³´µ ¶ ·«¶ŶĐia ŵegszállók elleŶi függetleŶségi háďorú.¸
¹lǇaŶ háďorú º»´µ ®¼½ ¶­®´¾ ³¯¾¶±¶¿¿»« À¶«Á száŵára „egǇ ŶagǇ ÂÃÄÅÃÆÇ ÄÈÅÉÊË
loŵ” forradalŵát is jeleŶtette.Ì MiŶdazoŶáltal À¶«Á Í®­³µ¶µÎ¶ ® Ï¶¼¶·°¶Ð ­»¼¯¶´»­
elleŶtŵoŶdásait is Ñ ­»¼¯¶´»­ ³¯¾¶±°Ð haladó voŶásai ­®´´®µµ egǇszerre öltött ²°¬
±¶Ð¼µ°¿³Ð½ ®´´®±·»««¶²¶´­°½ ±®­ ®¯¾Ð¼®« ďaďoŶás és faŶatikus jelleget is. Ñ jegǇek és 
elleŶtŵoŶdások érthetők½ Ï°Ð¼®±½ ­»±²Î¶ À¶«Á½ „ŵiŶdeŶ függetleŶségi háďorú, 
ÊÄÃÒÓÃÆ ÔÕÊÂÖÇÊország elleŶ viseltek, ŵagáŶ hordja a reakĐióval párosult ŵegújulá×Ë
Ŷak ezt a közös ďélǇegét”ØÙ EzekďeŶ az évekďeŶ, írja½ „ha a spaŶǇol felkelésďeŶ a 
Ŷeŵzeti és vallási eleŵek voltak is túlsúlǇďaŶ, az első két eszteŶdőďeŶ ŵégis ŶagǇoŶ 
határozott törekvés ŵutatkozott szoĐiális és politikai reforŵok alkÈtására”.Ú
Ñ széles Ŷépi áraŵlatďaŶ Marǆ egǇfajta forradalŵi kiseďďséget °Ð ·®´·®²®¼®µµÛ
„volt eďďeŶ a pártďaŶ egǇ tevékeŶǇ és ďefolǇásos kiseďďség is, aŵelǇ a fraŶĐia iÂË
vázió elleŶi Ŷépi felkelést jeladásŶak tekiŶtette SpaŶǇolország politikai és társ
ÊË
dalŵi ŵegújhodásához. Ez a kiseďďség a kikötőkŶek és kereskedelŵi városokŶak, 
Ü
ÊÒÊ
ŵiŶt a tartoŵáŶǇi fővárosok egǇ részéŶek lakóiďól tevődött össze, ahol Ý…Þ
Ê





a középosztálǇďéli diákok és általáďaŶ a fiatalokà






„a Đortes éppeŶ elleŶkező helǇzetďeŶ volt 
– Ü
Ç×
szaszorítva a félsziget egǇ félreeső poŶtjára, és az ostroŵló fraŶĐia had×ÃÕÃÉ
által két éveŶ át elszakí
Æ
Üa a ŵoŶarĐhia testétől, az eszŵei SpaŶǇolországot képv
ÇË
selte, ŵíg a valóságos SpaŶǇolország az elleŶség kezéďeŶ volt ŶagǇ harĐďaŶ állott. 
A Đortes idejéŶ SpaŶǇolország két részre Èszlott. A LeóŶËszigeteŶ eszŵék Đselekvés 
Ŷélkül, – SpaŶǇolország töďďi részéďeŶ Đselekvés eszŵék Ŷélkül.”áâ
A Cortes üléseiŶek helǇszíŶe az a „Cádiz volt, ŵelǇ SpaŶǇolország legforradaÒË
ÄÇãã városa volt akkoriďaŶ”à Végül, „äåäæØ ×ÅÃçÆÃÄãÃÕ èéËéŶ a reŶdkívüli ĐÈÕÆÃ×
összÃgǇűlt a LeóŶË ×ÅÇÉÃÆÃÂ ê­¶ ë¶± ì®«±¶±²» – íà Á.Ϳî ÇÂÂÃÂ ϭϴϭϭ. feďruár ϮϬËáŶ 
áttette üléseit Cádizďaî ϭϴϭϮ. ŵárĐius ϭϵËéŶ kihirdettÃ ÊÅ ÊlkotŵáŶǇt”, tájékoztaµ¬
µ¶ »´º¶sóit Marǆ ϭϴϱϰ. októďer ϯϬ¬áŶ kelt ĐikkéďeŶ.áá
Az alkotŵáŶǇos ¿»±¯«®ÐÐ¼³Ð«¶½ ¶­®´¾«® „a törtéŶeleŵďeŶ koráďďaŶ Ŷeŵ volt péÒË







ó A függetleŶségi háďorúval kapĐsolatosaŶ PINEDO, E. FERNÁNDE) DE – ôõö÷øùú ûüøý ÷þ –
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A ϯϴϰ ĐikkelǇďől álló alkotŵáŶǇďaŶ ŵiŶtegǇ tíz *+;<;*+ f=>?;?<=+@< ; ACD+CFFC?G
SJ;Ay=?ország területével és polgáraivalG ; K=NFC*Oszel, a királlǇalG a ďíróságokkalG
ŵikéŶt a polgári és ďüŶtetőjogi igazságszolgáltatást ériŶtő kérdésekkelG ; F;NF=Dá-
AǇok és a községek öŶkorŵáŶǇzataivalG az adók ügǇévelG ; Ŷeŵzeti haderővC?G ;
közoktatással és, végezetülG az alkotŵáŶǇ ďetartásáv;?G illetőleg aŶŶak ŵegválto+O
tatásáŶak eljárási ŵódozataivalPQV
TaŶulŵáŶǇáďaŶ W;Nx kieŵelte az alkotŵáŶǇ legfoŶtosaďď eleŵeit: egǇeďek 
DC??CFF a hataloŵŵegosztást, a királǇ és udvara tevékeŶǇségéŶek és iráŶǇításáŶak 
korlátozását, a politikai sajtóO és szólásszaďadságot, v;?;D@AF a szaďad választás=O
<;FP Marǆ egǇ jeleŶtős újdoŶságra is felhívja ; f@>yC?DCFG ŵégpedig arra, hogǇ ;
Y=NFC* „ŵiŶdösszeseŶ egǇetleŶ kaŵaráďól áll”P
Az alkotŵáŶǇ reŶdelkezett a ĐorteseŶ kívül tevékeŶǇkedő küldöttek hatásköré-
ről és egǇďeŶ korlátozta is azt. Továďďá, a proviŶĐiák és a ŵuŶiĐípiuŵok visszakaJO








hívta a figǇelŵet arra, hogǇ a Đ
























radikális reforŵokat készítettek elő a földďirtoklás







Q} – tájékoztat W;NxP






v=?F;<G ;<@< ;+ ~~OC* fN;AK@; ;?<=FO






Marǆ túllépett e ŶézetekeŶ, – egǇfajta szíŶtézist alkotva a két eŵlített érte?O
ŵezés között:
„Az igazság az, ho  es alkotŵáŶǇ a régi fuerók ŵásolata, de a fraŶĐia 
forradaloŵ féŶǇéďeŶ értelŵezve és a ŵoderŶ társadaloŵ szükségleteihez alka`
ŵazva”G és – f=?yF;FŁ; W;Nx – „a Đádizi Đortes Đsak átvitte az elleŶőrzés hatalŵát a 
kiváltságos reŶdekről a Ŷeŵzeti képviseletre”  továďďá „ĐsupáŶ helǇreállította 








„arra a következtetésre jutuŶk, hogǇ ez koráŶtseŵ az 

i fraŶĐia alkotŵáŶǇ szolgai utáŶzása, haŶeŵ a spaŶǇol szelleŵi élet valódi és 
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ÒŶderle Ádáŵ: Marǆ és a Đádizi alkotŵáŶǇ
ÓÔ
eredeti sarjadéka, aŵelǇ régi Ŷeŵzeti iŶtézŵéŶǇeket éleszt újjá, a XVIII. század 
leghíreseďď írói és állaŵférfiai által haŶgosaŶ követelt reforŵok egész sorát vezeÕÖ
te ďe, és óh×tatlaŶul eŶgedŵéŶǇeket tett a Ŷép előítéleteiŶek is.”ØÙ
A feŶti idézet utolsó szavaiŶak ;értsd: „a Ŷép előítéleteiŶek”Ú ŵagǇarázatául
ÛÜÝÞ ßààáâãäráĐiókéŶt eŵlíti a Ŷevezett alkotŵáŶǇ vallást ériŶtő, ϭϮ. ĐikkelǇét, 
aŵelǇŶek értelŵéďeŶ „a spaŶǇol Ŷeŵzet vallása ŵiŶdörökre a róŵai katoåæçèéê
apostoli, egǇetleŶ igaz vallás.”ëì
í í í
î külföldi ŵegfigǇelő száŵára külöŶösŶek tűŶhet a Đádizi alkotŵáŶǇŶak és eïð
lékéŶek igeŶ gǇors eltűŶése. ÛÜñÜ ÛÜÝÞ ßâ òóàòßñôóàt erre a proďléŵára:






ŵáŶǇ eredetét és sajátságait ŵagǇarázzák, ŵég ŵiŶdig hátra vaŶ az a kérdés, ŵ
æÖ
ért süllǇedt el egǇszerre és ŵiŶdeŶ elleŶállás Ŷélkül ez az alkotŵáŶǇ VII. FerdiŶáŶd 
visszatérésekor.”ëØ
Áŵ azoŶŶal ŵagǇarázattal is szolgál az aláďďiakat eŵlítve: 
„A Đortes…fáradt, kiŵerült, szeŶvedő társadalŵat talált, szükségszerű köve
ÕÖ




a véroŶtás pedig ĐsakŶeŵ hat éveŶ át SpaŶǇolország egész területéŶ, Cád
æ
ztól 








daloŵtól Ŷeŵ volt várható, hogǇ ŶagǇoŶ fogékoŶǇ legǇeŶ ďárŵilǇ politikai alkoÕÖ
ŵáŶǇ elvoŶt szépségei iráŶt. […] A töŵegek általáďaŶ ŵár a puszta korŵáŶǇváltùÖ
zástól szoĐiális ŶǇoŵoruk azoŶŶal ŵegszüŶtetését várják. Aŵikor rájöttek, hogǇ az 
alkotŵáŶǇŶak ŶiŶĐs Đsodatevő hatalŵa, éppeŶ a túlfeszített várakozás, aŵellǇel 
üdvözölték, Đsalódottságďa Đsapott át ú…ûý”ë3
ÛÜÝÞ véleŵéŶǇe szeriŶt a királǇ, VII FerdiŶáŶd a katolikus hierarĐiával és az 
arisztokráĐiával karöltve haszŶálták fel e Đsalódottságot a Đádizi liďerális alkoäð
ŵáŶǇ, valaŵiŶt a dekrétuŵok ŵegseŵŵisítése, továďďá az aďszolutizŵus visszaá
àð




















MiŶdazoŶáltal, a keŵéŶǇ, aďszolutista politikára adott határozott válaszkéŶt a 
 olitikai légkör gǇorsaŶ ŵegváltozott. ÛÜÝÞ egǇ fraŶĐia ŵűvet idéz, aŵelǇ 181ð
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ség” vlt vlt ﬀ ﬁgy „a hadsereg Ŷeŵ kaﬂﬃ zsﬃ !ﬃ”, és – haŶgsúlǇozta
M"x – eﬀ az elégedetleŶség Ŷeŵ ĐsupáŶ a Ŷéptöŵegek soraiďaŶ volt érezhető: a 
ŶagǇvárosok, a kereskedő és ipari osztálǇok, a szaďadfoglalkozásúak és a hadsereg 
tgj # új alkotŵáŶǇos reŶdszert kíváŶtak.$%
&'()* #ece+e" &/jéŶ kelt ĐikkéďeŶ Marǆ az ϭϴϭϮ/es alkotŵáŶǇ által szervezett 
Ŷépfelkelésekről és katoŶai összeesküvésekről írt* A Ŷép elégedetleŶsége M"x /
ráďaŶ seŵ hagǇott alá++ ely "7ﬀ zűrzavarok összeesküvések, felkelések, 
zavargások és polgárháďorúk Điklusát ŵutatja*
M"x Đikkei segítségével jól rekoŶstruálható az elsősorďaŶ a perifériákoŶ, úgǇ 
ŵiŶt GalíĐiáďaŶ, ValeŶĐiáďaŶ, AsturiasďaŶ, )aragozáďaŶ, BarĐeloŶáďaŶ, MallorĐáŶ 
vagǇ éppeŶ PaŵploŶáďaŶ +tozó ŵozgalŵak katalógusa. Példái dráŵaiak:
„ϭϴϭϭ:;<= >?=@ f< B<lést tervezett NavarráďaŶ, fegǇverďe szólító felhívással 
ŵegadta az első jelet az elleŶállásra, ďeŶǇoŵult PaŵploŶa váráďa, de Ŷeŵ ďízva s
@:
ját híveiďeŶ, FraŶĐiaországďa ŵeŶekült. ϭϴϭϱ
:
ďeŶ Porlier táďorŶok, a függetle
=
ségi 





ďaŶ RiĐhard MadridďaŶ el akarta fogŶi a királǇt. Felakasztották. 
CDCF
:
ďeŶ Navarro ügǇvéd és ŶégǇ tettestársa ValeŶĐiáďaŶ vérpadoŶ vesztették él
<:
tüket, ŵert az ϭϴϭϮ
:
es alkotŵáŶǇt proklaŵálták. GIǇaŶeďďeŶ az évďeŶ MajorĐáďaŶ 
agǇoŶlőtték a retteŶthetetleŶ LaĐǇ táďorŶokot, ŵert ugǇaŶazt a ďűŶt követte el. 
CDCD
:
ďaŶ Vidal ezredes, Sola kapitáŶǇ és ŵások, akik ValeŶĐiáďaŶ az ϭϴϭϮ:<s @ Bﬃ:






összeesküvés tehát Đsak az utolsó szeŵet alkotta a láŶĐďaŶ, aŵelǇ olǇ sok ďátor e
K:







Végül az ϭϴϭϵ/es katoŶai ŵozgaloŵ, Rafael Riego hős eO7ﬀ$P ely ϭϴϮϬ és 
&'QR S„trieŶio liďeral”Ϳ között visszaállította az ϭϴϭϮ/es alkotŵáŶǇt, jelezte a Ŷépi 
Ŷosztalgiát  az alkotŵáŶǇ, egǇ alkotŵáŶǇos állaŵ iráŶt érzett erős vágǇat.
Vﬀért írhatta M"x – sziŶte költőieŶ – hogǇ az alkotŵáŶǇ „a spaŶǇol Ŷép töď;:
sége részére az ?sK<W< <= ?s<=X<z hasoŶlított, akit a régi athéŶiak iŵádtak”J$Y
A Đádizi liďerális alkotŵáŶǇ igeŶ ŶagǇ hatással volt a XIX. századra. EgǇes orszá-
g+
– ŵiŶt pl. Norvégia ;ϭϴϭϰͿ, Portugá
l Z&'QQ[




– át is vették egǇ
e7 celyet*
Az alkotŵáŶǇ Ŷéŵet ŶǇelvre törté-
Ŷő fordítása igeŶ haŵar, ŵár ϭϴϭϰ
/
ďeŶ elkészült, s az aŶgol ŵegfelelője is ĐsupáŶ 
&'&'/




vasható volt a Đádizi alkotŵáŶǇról készített eleŵzés.$]















  [oldalszáŵ ŵegjelölése Ŷélkül]
 Ŷderle Ádáŵ: Marǆ és a Đádizi alkotŵáŶǇ
¡¢
liďerális ŵoderŶség sziŵďóluŵává lett. Az európai ďurzsoázia sziŵpatizált a Đádizi 
elképzelések£¤¥¦ §¨©ª«¬­ª£ az alkotŵáŶǇŶak köszöŶhetőeŶ ª hagǇoŵáŶǇos spª®
ŶǇolelleŶes vízió, az úgǇŶevezett „¯°±°²° ³°´°µ¶·” is sokat veszített ezekďeŶ az 
évekďeŶ koráďďi erejéďől és ďefolǇásáďól.¸¹
TerŵészeteseŶ a Đádizi elképzelések a következő évtizedekďeŶ is továďď éltek. 
º»¼½®ďeŶ közvetleŶül, ŵíg egǇ szűk évszázaddal későďď, ϭϵϯϭ®ďeŶ közvetve hato¾®
¾ª£ az alkotŵáŶǇra¿ ÀªÁÂ FraŶĐo diktatúrájáŶak idejéŶ ¤¨©ÃªÁ¾ª deŵokratikus és 
liďerális példakéŶt szolgáltª£¦
España del siglo XIX ÄºÅÆÇÈ Đíŵű köŶǇvéďeŶ MaŶuel TuñóŶ de ÉªÊª ezért írha¾®
¾ªË „a Đádizi alkotŵáŶǇ kifejezései alkották a kor spaŶǇol társadalŵáŶak legiŶkáďď 
haladó prograŵját. NiŶĐs aďďaŶ seŵŵi külöŶös, hogǇ hosszú évekeŶ át a liďerálÌÍ
sok harĐáŶak zászlaját követték”ÎÏÐ







„ŵiutáŶ ezeŶ elképzelések a spaŶǇol közvéleŵéŶǇ 
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